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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JUNE 1978
Lääni
Län
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autot 
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autot
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autot
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Yhteensä
Summa
Total
Ammatti­
maisia 
Yrkes- 
mässiga 
Profess- 
ional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Uudenmaan - Nylands 1 894 80 14 188 6 2 182 103 65
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 043 37 11 99 5 1 195 59 26
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 802 43 12 94 3 954 74 60
Ahvenanmaa - Äland 36 2 - 6 - 44 6 -
Hämeen - Tavastehus 796 33 4 95 1 929 48 26
Kymen - Kymmene 431 13 2 37 2 485 28 10
Mikkelin - S:t Michels 238 11 3 14 - 266 32 12
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 222 13 _ 21 _ 256 12 12
Kuopion - Kuopio 285 14 1 41 1 342 19 26
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 347 11 4 26 _ 388 24 16
Vaasan - Vasa 511 33 4 43 1 592 51 34
Oulun - Uleaborgs 510 34 3 42 5 594 43 19
Lapin - Lapplands 250 9 4 23 1 287 28 20
Koko maa - Hela riket 
Whole country 6 322 296 51 630 20 7 319 468 300
Tammikuu s - Januari - 
T x)January 10 608 319 26 710 44 11 707 593 48
Helmikuu - Februari - 
February '
x)Maaliskuu - Mars - March 
» .Huhtikuu - April - April '
7 670 275 41 544 29 8 559 579 38
7 594 291 56 512 38 8 491 585 164
7 847 357 56 554 32 8 846 616 473
x)
Toukokuu - Maj - May 6 708 311 69 578 32 7 698 511 272
x) Tarkennettuja ennakkotietoja 
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliminary data
/
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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